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1	 Hrvatski	enciklopedijski	rječnik,	2002.,	str.	755.,	s.	v.	moda.
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poznaje o modno-odjevnome nazivlju pronalazimo tek posredno i vrlo rijetko, a 












riječi	odjeća, odijevanje (odjevne predmete, modne dodatke, nakit, šminku i tjelesne 
ukrase),	podrazumijevamo	i	nazive	s	područja	tekstilstva	i	tekstilne	tehnologije	
(nazive za tkanine te pojedine tehnološke postupke u proizvodnji i obradi). Nadalje, 
i	odjeća	i	tekstil	podliježu	modi,	„određenomu	načinu	života,	ponašanja	i	odijevanja	













jezik posrednik koji je, zapravo, preuzeo ulogu jezika davatelja. Isto je i s ostalim 
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nazive	koji	su	zastarjela	zamjena	za	posuđene:	dabrovina (biber, biver), češljanac 
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nac (negliže), klobučina ( filc, pust), darovac (lodn), naprsnica (žabo), naramnica, 
poramenak i poramenica (hozntreger), pritiskač (druker), prsnik (plastron), vezanka 
(mašna).	Pregledavši	odabrane	rječnike,	također	sam	procijenila	kako	se	veći	broj	






tkanine: afgalen, agrafa, akrilan (akril), barberi, blejzer, bretela, druker, džersej, 
etamin, flizelin, kanvas, kardigan, kaša, keper, kord, kreton, markizet, maroken, 
melanž, moare, napa, oksford, pike, plise, popelin, pozamanterija, raglan, ramija, 



















još jednim ili više monomera (fr. acrylaine)”; nema natuknicu akrilonitril (pa ne 
možemo	provjeriti	što	znači);	polimerizaciju i monomer ima, ali je za suvremeni 
rječnik	hrvatskoga	jezika	nebitan	podatak	o	načinu	proizvodnje	toga	sintetičnog	
vlakna; bilo bi dovoljno samo navesti naziv s vrlo kratkom definicijom: umjetno, 
sintetično vlakno.	Šonje	kao	posebne	natuknice	nema	ni	naziva	koji	se	spominju	
3	 Samardžija,	2003.:	107.
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kod drugih leksikografskih jedinica, primjerice nema kapuce koju spominje kod 
natuknice naglavak:	2.	„pokrivalo	za	glavu	prišiveno	na	ovratnik	kabanice;	kuku-
ljica,	kapuca”.	Enciklopedijski	rječnik	ima	kapuca ž, kapuc m: reg,	usp.	kapuljača;	
kapuljača ž	„pokrivalo	za	glavu	našiveno	na	ogrtač	ili	jaknu,	kukuljica,	kapuca”:	
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jest	„kratak	ženski	gornji odjevni predmet”4 (te je po tome samo	sličan	i	kaputiću	
i prsluku): prsluk pretpostavlja odjevni predmet bez rukava, a bolero	može	imati	
duge,	kratke	i/ili	tričetvrt	rukave;	kaputić pretpostavlja sašiveni odjevni predmet, 
a bolero	je	vrlo	često	pleten.	Stoga	bi	prijedlog	definicije	bio:	„kratak	ženski	gornji	
odjevni	predmet,	najčešće	pleteni”.	Primjer	suženja	značenja	jest	bora za koju u 
drugome	značenju	u	Šonje	stoji	da	je	„šivanjem	nabrana	brazda	na	odjeći,	obično	
na	haljini;	nabor”,	dok	u	Enciklopedijskom	rječniku	toga	značenja	nema	(za	glagol	










je dobio ime prema engleskome jumper	što	je	oznaka	za	tate	koji	skaču	u	kuće	kroz	
prozor,	a	odijevali	su	se	u	pletene	vunene	bluze,	„otvorene	na	prsima	poput	prsluka	




preko glave odijeva se pulover što je u njegovoj etimologiji (engl. pull over), te bi 
prema	tome	vesta	džemperu	bila	bliskoznačnicom,	a	ne	antonimom.	Za	leksikograf-
sku	je	definiciju	iznimno	važna	i	dobra	klasifikacija	odjevnih	predmeta,	odnosno	
njihova	taksonomija:	nije	dobro	definirati	kako	je	džemper	muški i ženski odjevni 
predmet;	on	je	naime	i	dječji	odjevni	predmet.6	U	Šonje	nadalje	stoji	da	je	džemper	
„vuneni	ili	pamučni	prsluk	s	rukavima	ili	bez	njih”:	prvo,	za	tu	definiciju	nije	važno	
4	 Ovdje	je	potrebno	obratiti	pozornost	na	razliku	među	gornjim i donjim odjevnim predmetima te 
gornjom i donjom odjećom.	U	definicijama	je	dobro	odrediti	koji	su	odjevni	predmeti	gornji, a 
koji donji što pretpostavlja da se odijevaju iznad, odnosno ispod struka: gornji odjevni predmeti 
prekrivaju	prsa,	leđa	i	ruke,	a	donji	noge.	To	često	može	biti	nejasno	u	odnosu	prema	izrazima	
gornja odjeća i donja odjeća	gdje	donja	odjeća	zapravo	znači	donje rublje,	a	gornja	odjeća	nešto	
što se odijeva iznad	donjeg	rublja	ili	pak	preko	košulje	ili	majice	kao	vrsta	natkošulje.	Tako	se	ve-
ste,	džemperi,	kardigani,	bolera	i	sl.	razvrstavaju	u	gornje odjevne predmete, ali i u gornju odjeću 
(nose	se	iznad	struka	prekrivajući	prsa,	leđa	i	ruke	te	se	najčešće,	ali	ne	nužno,	nose	povrh	košulje	
ili majice kao vrsta natkošulje).
5	 Esih,	1954.:	27.,	s.	v.	Jumper.
6	 Štimac,	2008.,	48.	–	59.
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logiji	prsluk	sadržava	bezrukavnost	(njemački Brust( fleck) > prsa; što pretpostavlja 
da	prsluk	prekriva	prsa,	ali	ne	i	ruke)	te	se	zapravo	kružno	jedan	naziv	objašnjava	
drugim.	Prema	svemu	navedenome,	dobra	bi	definicija	džempera	trebala	sadržavati	
sljedeće	sastavnice:	pleteni (muški, ženski ili dječji) gornji odjevni predmet, većinom 
dugih rukava, koji se sprijeda kopča, ima patentni zatvarač ili se navlači preko glave. 
Analiza	te	natuknice	pokazuje	kako	rječnička	definicija	odjevnoga	naziva	ne	prati	
suvremene	pomake	u	značenjima.	Idući	primjeri	koji	to	potvrđuju	jesu	–	epoleta, 
haljina, haljinica i halja.
Za	epoletu	Šonje	ima	odrednicu	voj	i	kratku	definiciju:	„naramenica	s	oznakom	
čina”	dok	Enciklopedijski	rječnik	nema	odrednicu	voj, premda je definicija gotovo 
ista:	„naramenica	s	resama	ili	bez	njih	na	odori;	označuju	čin	u	vojsci	ili	čin	unifor-
miranih	činovnika;	ramenica”.	Podrijetlo	epolete	jest	iz	vojnoga	nazivlja,	ali	ju	danas	










nonimno donosi halja ili se rabi u opisu.8	Značenje	koje	se	veže	uz	„odijelo	uopće”	
trebalo bi imati odrednicu zast i lokal, jer se zastarjelice ponegdje rabe lokalno, a u 
svojem	bi	posljednjem	značenju	halja	trebala	pretpostavljati	togu	(Enciklopedijski	
rječnik:	„dugačka	gornja	haljina	u	starom	Rimu”),	i	to	s	odrednicom	pov. I na ovo-
me se primjeru nadaje problem razvrstavanja odjevnih naziva jer haljina nije halji 
bliskoznačnicom,	već	je,	u	dva	od	svoja	četiri	značenja,	halja	vrsta	haljine	za	koju	
postoji	poseban	naziv	(habit,	toga).	Što	se	tiče	odnosa	haljine i haljinice,	u	Šonje	
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nom i opravom te u definiciji oprave	u	prvome	značenju	upućuje	na	haljinu.	Treba	
međutim	naglasiti	da	je	oprava	s	pridruženim	sadržajem	„haljina”	zastarjelica	i	mora	
doći	s	normativnom	odrednicom	zast;	 tako	je	zastarjela	i	značenjska	usporedba	







zanemaren izgled; polugolotinja. Haljinac je dakle dobra hrvatska tvorba koja bi 
odgovarala	sadržajima	„lagana	intimna	odjeća”	i	„jutarnja	kućna	haljina”	pa	bi	ga	














+potenc.	„predmet	kojim	se	pritiskuje”.	Pritiskač je dobra hrvatska tvorba za druker 
potvrđena	starijim	izvorima,	ali	ju	Rječnik	hrvatskoga	jezika	nema;	suvremeni	bi	






















nekoj struci ili odrednica struke teks	kojom	se	označuje	da	riječ	pripada	tekstil-
stvu i tekstilnoj tehnologiji; 
(2)	 odrednicom	arh	nazivu	se	dodjeljuje	status	arhaizma,	starinskoga	oblika	riječi	
koji je dijelom pasivnoga leksika, a odrednicom zast	status	zastarjelice,	riječi	
koja	se	u	suvremenome	jeziku	rabi	sve	rjeđe	i	prijeći	će	u	pasivni	leksik;	
(3)	 odrednice	kojima	se	označuje	pripada	li	riječ	leksiku	književnoga	jezika	te	
dijalektalnomu, regionalnom ili lokalnomu leksiku (dijal, reg, lokal) odnosno 
razgovornomu leksiku (razg).  
Normativne	leksičko-semantičke	i	tvorbene	odrednice,	a	koje	dolaze	uz	odjevne	
nazive,	jesu	i	one	kojima	se	označuje	da	je	leksem/naziv:	








(g) metonimija (zamjena imena): asocijativno dodirivanje ili povezanost stvari i 
pojava u prostoru i vremenu (meton).
Najprije	o	odrednicama	uz	već	spomenute	natuknice:	bolero u svojem drugom 
značenju	„kratki	prsluk	u	ženskoj	garderobi	(prema	dijelu	španjolske	nošnje)”	ima	
9	 Samardžija,	2003.:	106.	–	107.





















a	Enciklopedijski	rječnik	nema:	brokat, damast, gabarden, kašmir, krep, lame, 
lasteks, panama	(u	značenju	„platno	za	izradbu	stolnjaka	i	ubrusa”),	platno, taft, 
triko, trikotaža;	nadalje	mnogi	nazivi	za	platna	i	tkanine	u	nijednome	od	rječnika	
nemaju odrednice teks: bukle, muslin, pliš, samt	(u	Šonje	ima	odrednicu	reg), saten, 
til	(u	Šonje	ima	odrednicu	kem); i na kraju, mnogih naziva za platna i tkanine, a koji 
bi	trebali	doći	s	odrednicom	teks,	Šonje	uopće	nema:	kaša, keper, kord, linon, ma-
roken, organdi, popelin, toal.	Vjerojatno	bi	još	natuknica	semantičkoga	polja	riječi	
odjeća, odijevanje	trebalo	biti	obilježeno	odrednicom	teks: za sad se o tom pitanju 
ne	raspravlja	jer	bi	trebalo	biti	otvoreno	u	dogovoru	sa	stručnjacima	iz	područja	
tekstilne tehnologije.








sadržajem	„nakit,	ures”;	petlja,	s	pridruženim	sadržajem	„mašna”;	dovratak i ogrlica, 
sa	sadržajem	„ovratnik”.	Od	navedenih	primjera	jedino	pritiskač	u	značenju	drukera	
nema	odgovarajuću	hrvatsku	zamjenu	i	može	ući	u	suvremeni	rječnik	s	odrednicom	
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sadržajnog	arhaizma	(arh); ostali navedeni leksemi u suvremenome jeziku zauzeti 
su	drugim	značenjima,	odnosno	s	pridruženim	(arhaičnim)	sadržajima	nikada	nisu	


























svojih prvotnih oblika i uloga toliko proširila u svakodnevnoj uporabi, prilagodila 
se	bojama,	oblicima	i	modelima,	da	ona	u	suvremenome	rječniku	mora	imati	svoje	
mjesto, i to bez odrednice +potenc, osim ako se odjevni nazivi budu preuzimali iz 
drugih	struka,	a	prošireni	u	modno-odjevnoj	industriji,	i	bilježili	kakvom	posebno	
dogovorenom odrednicom (mod ili odj). 
Nazive	za	odjeću	i	modne	dodatke	koji	pripadaju	dijalekatnomu,	regionalnomu,	
lokalnomu	ili	razgovornom	leksiku	najvećim	dijelom	ima	Enciklopedijski	rječnik,	




Odrednicu	razg još imaju: perzijaner	u	značenju	„bunda	od	krzna	perzijske	ko-
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vrčave	janjadi”;	šešir ima odrednicu razg	u	Šonje	i	u	Enciklopedijskom	rječniku;	
vesta	u	značenju	„džemper	na	kopčanje”	ima	odrednicu	razg	u	Enciklopedijskom	
rječniku;10 vindjaka (vindjakna)	u	Šonje	i	u	Enciklopedijskom	rječniku	ima	odred-
nicu razg te se uz nju kao sinonim donosi vjetrovka; blejzer	u	značenju	„ženski	










šorc, šos, španga i štof	–	Šonje	nema	šnalu i šorc, a ostala tri germanizma ima, s 
odrednicom reg.	U	rječnicima	odrednicu	reg imaju: dirndl	(Enciklopedijski	rječ-
nik,	Rječnik	stranih	riječi	ima	reg i etnol),	u	značenju	„haljina	napuhnutih	kratkih	
rukava, austrijska i bavarska nošnja”; dolama	u	Enciklopedijskom	rječniku	ima	
odrednice reg i zast,	a	u	Rječniku	stranih	riječi	reg, etnol i zast	(Šonje	za	dolamu 












što	seže	do	laktova”;	muf ima odrednicu reg	u	Enciklopedijskom	rječniku,	u	Šonje	






kod	bliskoznačnice	(tzv.	slabo upućivanje).	Pitanje	je	imaju	li	šešir i vesta	svoje	književnojezične	
bliskoznačnice.























opravdanost	prethodnih	tvrdnji:	prema	Šonji	beretka ima podrijetlo iz talijanskoga, a 
prema	Enciklopedijskom	rječniku	iz	francuskoga	–	etimološka	bi	odrednica	trebala	
biti fr/tal ili samo tal jer je u hrvatskome jeziku podrijetlo modno-odjevnih galici-
zama	njemačko	ili	talijansko,	u	ovome	slučaju	talijansko;	Enciklopedijski	rječnik	za	
bluzu ima etimološku odrednicu njem	←	fran,	a	Šonje	ima	fr što pokazuje njegovu 
nedosljednost jer je u prethodnome primjeru u etimološkoj odrednici imao jezik 
posrednik, a u ovome primjeru ima izvorni jezik; za borduru	Šonje	ima	fr,	a	Enci-
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obratiti pozornost jesu umanj (dem), hip, knjiš/neodom/ideol, meton i žarg.	Leksičko-




















rječnik	ući	s	odrednicom	zast, bez obzira na razinu vremenske raslojenosti, odnosno 
na to jesu li arhaizmi, historizmi ili zastarjelice. Danas umjesto tih leksema upo-
trebljavamo	posuđene	i	u	suvremenim	bi	rječnicima	s	odrednicom	mogli	naći	svoje	
mjesto	kao	prijedlog	za	opću	uporabu,	ali	ipak	važno	mjesto	s	obzirom	na	bogatu	
hrvatsku leksikografsku tradiciju u kojoj smo imali hrvatskih naziva: zavez, petlja 
13	 	Štimac,	2008.
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CvjetniCa, Sniježna GoSpa 
i Vjesnik
ročitavši naslov, čitatelj se može 
zapitati što ta tri naziva imaju za-
jedničkoga. Imaju više nego je na 
prvi pogled vidljivo, samo treba imati strplje-
nja pa ovaj članak pročitati pažljivo, što nije 
baš lako jer je uglavnom posrijedi naglasna 
problematika. 
Novinar Davor Šarić iz Rijeke pita kako 
glasi pridjev od imenice cvijet jer u Hrvat-
skome pravopisu pod cvijetni nalazi cvijet-
ni prašak, a pod cvjetan, cvjetna; Cvjetna 
nedjelja.
Pridjev cvijetni ne nalazi ni u jednom 
drugom rječniku osim u Anić-Silićevu Pra-
vopisnome priručniku hrvatskoga ili srp-
skoga jezika i u Pravopisu hrvatskoga jezika 
istih autora. Jasno je što se postavlja pitanje 
uredniku Jezika jer uredništvo nastoji da ni-
jedno pitanje od općega značenja ne ostane 
bez javnoga odgovora, a ujedno je upitani 
urednik i jedan od autora Hrvatskoga pravo-
pisa, i to upravo onoga dijela sa cvijetni.
Teoretski gledano ta je pojava razumlji-
va jer u mojoj Tvorbi riječi piše da u tvorbi 
pridjeva sufiks -(a)n jedne osnove s dugo-
silaznim naglaskom dobivaju dugouzlazni 
naglasak, a druge kratkosilazni i kao pri-
mjeri su navedeni bijésan, dúžan, gládan ..., 
cvjȅtan, glȁsan, snjȅžan ...
Slično je i u tvorbi odnosnih pridjeva 
sufiksom -ni, osim, jasno, dužine na kraju 
riječi odnosnih pridjeva. Doduše zapaža se 
da bi se tu naglaskom razlikovali opisni od 
odnosnih pridjeva, jer u mojoj Tvorbi riječi 
piše: „Katkada dvosložni pridjevi sa sufiksom 
-ni imaju i kratkouzlazni naglasak bez obzira 
na naglasak osnovne riječi i suglasnički skup. 
O tome se govori u dijelu o razgraničenju 
-(a)n i -ni, t. 1531. i 1533.”, ali ta pojava 
nije općenito proširena ni u normativnim 
priručnicima potpuno prihvaćena.
Zanimljiv je u tome pogledu pridjev od 
snijeg. Imenice cvijet i snijeg idu u isti na-
glasni tip: cvijêt, cvijêta, cvjȅtovi, snijêg, 
snijêga, snjȅgovi, ali pridjevi nisu baš isti. 
U mojoj Tvorbi riječi pridjev od snijeg nave-
den je u liku snjȅžan, jer malo ima rječnika 
u kojima bi se javio sniježan, iako se tako 
govori u mnogim krajevima. U Akademiji-
nu rječniku nema sniježan, ali s. v. snježan 
piše: „sńȅžan, sńȅžna i sńȅžana, adj. nivalis, 
nivosus. Ima i sniježan (vidi među primjeri-
ma). S dugim refleksom glasa ê govori se i u 
Dalmaciji, Slavoniji, u Lici snȉježan (snîžan, 
snêžan).”
Na temelju se toga može reći da sniježan 
nipošto nije pokrajinski (snȉježan treba knji-
ževno pročitati sn'jêžan). Potvrda je tomu 
PP
pitanja i odGovori
– mašna; zavratak – rever; suvratak, suvratnik, posuvratak – rever, ovratnik, ali i 
manžeta; prsnik – plastron; naramnica, poramenak, poramenica – tregeri, hoz(e)n- 
tregeri; pulka, puljka – druker; zaklopac – džep; zapon, zaponac, zapor – ciferšlus, 
cif, rajsferšlus, patentni zatvarač; namjetak – aplikacija; naprsnica – žabo. 
Nastavit će se u sljedećem broju.
